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NUM. 2:i S A i m m 2Í) j)E NOVIEMBRE DE vm «o L T S . KUMEKO 
de citación 
3, se c i t a a J o s é La-
os, soltero, que re-
lata hace poco, eu 
ro, para que com-
i Juzgado munic i -
is is torio Viejo de la 
d ía 10 de Dic iem-
s 10 horas, provisto 
on el fin, de prestar 
uicio de faltas por 
te de p o l i c í a como 
viembre de 1930. — 
rsenio Arechavala. 
Jo mandado por el 
)al de este t é r m i n o 
)S, en providencia 
itos promovidos por 
mzá l e z F e r n á n d e z , 
a D . Is idoro S u á r e z 
al de Redipuertas, 
ignorado paradero, 
ón de trescientas 
con cincuenta céu-
al referido Isidoro 
para que dentro 
inte d í a s a contar 
.oión de és ta : en el 
d é l a p rov inc ia y 
i , comparezca , ante 
ontestar d icha - de-
adple que si no com-
n u á r á el ju ic io , pá -
c i o ' q ü e hubiere lu -
>.. J o s é Santos. hi jo 
' de Agus t i na , natu-
) (León) y." sujeto a 
laber faltado a cón-
Caja de Recluta -Je 
13, para su destino 
a r e c e r á dentro del 
ita d í a s en As to i ga, 
s t ructor D . Manuel 
tes, Comandante de 
lestino en el Regi-
denes Mil i ta res nú-
r n i c i ó n en Astorga, 
mto de ser dec lá ra -
lo e fec túa . 
• de Noviembre 
Ins t ruc tor , Manue^ 
pu tac ión provincia l 
ae la ^romnria aei^eóu 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego qne los Síes . Alcaides y Se-
mtmrios reciban los números de este 
J O L E T ^ N , dispondrán qne se fije nn 
jemplar en el sitio de costnmbrc, 
donde permanecerá hasta el recibo 
Jel número signiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
ar los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente ,para sn encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervencibn de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas ai solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios qne 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




. A d m i n i s t r a c i ó n central 
Direcc ión de A g r i c u l t u r a . Instruc-
ciones a la Secciones de Pósi tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
SOBIBRNO CIVUi 
Circular. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
Anunciando el pago a los perceptores 
de clases pasivas. 
A d m i n i s t r a c i ó n manieipal 
Siietos de A l c a l d í a s . 
Entidades menores 
Sdictos de Juntan vecinaUs. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia 
dictas de. Juzgados. 
'•nuncios particulares. 
PARTE O F I C I A L 
S. M. el R e y D o n Alfonso X I I I 
t i . D . g . ) , S. M . la Reina D o ñ a 
Victoria Eugen ia , S. A . R . el P r i n -
cipe de As tur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta Real f ami -
'>&, c o n t i n ú a n s i n novedad en su 
importante sa lud. 
f^ace/o deldía 28 de Noviembre de 1930). 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
D I R E C C I O N D E A G R I C U L T U R A 
Secc ión de P ó s i t o s 
H a b i é n d o s e acordado incorporar a 
este . Centro el Servicio p rov inc ia l 
de P ó s i t o s de esa p rov inc ia , se lo 
hago saber, a los efectos consiguien-
tes, m a n i f e s t á n d o l e : 
1 . ° Que a pa r t i r de la fecha en 
que reciba l a presente, d e b e r á ese 
P ó s i t o r e m i t i r a la D i r e c c i ó n gene-
r a l de A g r i c u l t u r a (Secc ión de P ó -
sitos), M a d r i d , los partes mensuales 
y los d e m á s documentos que, con 
arreglo a l Reglamento de . P ó s i t o s , 
h a b í a de enviar a la supr imida Je-
fatura de Pós i to s de esa .provincia . 
2. " Que asimismo d e b e r á r emi -
t i r a este Centro e l impor te de los 
ingresos y depós i to s que, cou arre-
glo a dicho Reglamento, d e b í a i n -
gresar en la cuenta corriente del 
Servicio de P ó s i t o s * en el Banco de 
E s p a ñ a , de la capital de la p rov in -
cia . 
A l r e m i t i r a este Centro tales su-
mas, se a t e n d r á a las instrucciones 
siguientes: 
1. " L a remesa se h a r á precisa-
mente por Gi ro Postal 
2 . " E l impor te del g i r o debe ser 
exactamente i g u a l a la cantidad re-
clamada, s in d e d u c c i ó n alguna para 
gastos de g i r o n i de otra clase. 
3. " F i g u r a r á como remitente el 
P ó s i t o interesado (y no persona de-
terminada) , y como destinatario, el 
Cajero del Servicio de P ó s i t o s en 
M a d r i d . 
4 . " L a r e m i s i ó n del g i ro se anun-
c i a r á a esta Secc ión ut i l izando, e l . 
impreso adjunto, y ello s e r á . c o n d i -
c ión indispensable para recibir eu 
su d í a la correspondiente carta de 
pago. 
5. ° Los pedidos de l ibros de P ó -
sitos deben i r precedidos de la r emi -
s ión de su impor te , en la forma ex-
puesta, y teniendo en cuenta los s i -
guientes precios: 
L i b r o de partes mensuales, 3 00 
I d e m de recibos 3 00 
Idem de actas. 1 SO 
I d e m de obligaciones perso-
nales 2 75 
I d e m de obligaciones pren-
darias 3 00 
Idem de obligaciones h i p ó t e - . 
c a r i a s . . . . 3 00 
I d e m de cartas de p a g o . . . . . 2 75 
I d e m de r e l a c i ó n de deudores 1 80 
I d e m de r e l ac ión de bienes 
iumuebles 1 80 
Tota l del juego 22 90 
S i se desea que la e x p e d i c i ó n se 
3-' ' 
8 
haga en paquete certificado, de cua 
tro k i los , se a u m e n t a r á a l g i ro la 
cantidad de 0,30 pesetas por cada 
paquete. 
L a D i r e c c i ó n general espera que 
ese P ó s i t o se d i s t i n g u i r á por l a ab 
soluta pun tua l idad y el mayor es-
mero en el cumpl imien to de cuanto 
se le ordena. 
Dios guarde a V . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 18 de Noviembre de 1930. 
— E l Di rec tor general, P . D . J . del 
Negro . 
Sr. Presidente del P ó s i t o de.. . 
ADNDOSIMCIdN PROVINCIAL 
fiOBIERNO Cim BE LA P I M I A 
C i r c u l a r 
E n v i r t u d de l o dispuesto por el 
Exorno Sr. Min i s t ro de la Goberna-
c ión y en c u m p l i m i e n t o de lo que 
determina el a r t í c u l o 25 del K e g l á -
mento de 22 de A b r i l de 18ÍK), en el 
expediente in s t ru ido en el Min i s t e -
r io de la G o b e r n a c i ó n a v i r t u d de 
recurso de alzada, interpuesto por 
D . Laureano Ramos, Secretario del 
A y u n t a m i e n t o de Noceda, contra 
providencia de este Gobierno c i v i l , 
i m p o n i é n d o l e una m u l t a de quinienr 
tas pesetas- por desobediencia, se 
c ó n e e d e n quince d í a s de audiencia 
a contar d é s d e el s iguiente al de la 
p u b l i c a c i ó n de esta en e l BOLETÍN 
OPICIAÍ de. la p rov inc i a , para que 
los interesados puedan alegar y pre-
sentar, cuantos justificantes consi-
deren procedentes a su derecho. 
L e ó n , 26 de Noviembre de 1930, 
. E l Gobernador civi l interino, 
-Telesforó Gómez Núftez 
Día. 'ó de idem, m o n t e p í o m i l i t a r . 
D í a 4 de idem, m o n t e p í o s c ivi les 
y remuneratorias. 
D í a 5 de idem, los no presenta-
dos. 
' E l pago se h a r á de 10 a 12 del d í a 
y no se p a g a r á n cada uno m á s que 
las n ó m i n a s que se anuncian. 
L e ó n , 25 de Noviembre de 1930. 
—El-Delegado, Marce l ino Prendes. 
Deteticiii de Batleuii le la miiitli 
te teto 
Clases pasivas 
Los percectores de dichas clases 
que t ienen consignados sus haberes 
en l a I n t e r v e n c i ó n de esta p r o v i n -
cia , pueden hacer efectivos los co-
rrespondientes a l mes de la lecha 
en los d í a s y por el orden siguiente. 
D í a 1 de D ic i embre , jubilados en 
jenera l . 
D í a 2 de idem, retirados y exce-
dentes. 
A l c a l d í a constitucional de 
Benávides 
Formadas las listas de Compromi -
sarios pura las elecciones de Senado-
res que hayan detener lugar durante 
el a ñ o de 1931, de conformidad con 
el Real decreto n0. 2.211 de la Pre-
sidencia del Consejo de Minis t ros en 
que se modif ican los planos estable-
cidos en la L e y de 8 de Febrero de 
1877, quedan expuestas a l p ú b l i c o 
por t é r m i n o de veinte d í a s , en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l con el objeto 
de o i r las reclamaciones que contra 
las mismas se formalen. , ' 
B e n á v i d e s , 3 de Nov iembre d é 
1930.—El A l c a l d e , Francisco Fer-
n á n d e z ; - ; . . • 
A l c a l d í a constitucional de-
Santa Cristina de Va ln i ad r igá l 
Formado por la C o m i s i ó n m u n i c i -
pa l -permanente de este A y u n t a 
mien to el proyecto de presupuesto 
m u n i c i p a l ord inar io para e l ejercicio 
de 1931, queda expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r -
m i n o d é ocho d í a s , lo cual se anun 
cia en cumpl imien to y a los efectos 
del a r t icu lo 5." del Real decreto de 
23 de Agos to de 1924. 
Santa Cr i s t ina de V a l m a d r i g a l , a 
17 de Noviembre de 1930 .—El A l -
calde, A r t u r o Gal lego. 
A l c a l d í a constitucional de 
Urdía les del P á r a m o 
ACOÍdado por la c o m i s i ó n perma-
nente proponer a l A y u n t a m i e n t o 
pleno varias trasferecias da c r é d i t o 
dentro del presupuesto M u n i c i p a l 
o rd inar io del corriente ejercicio se 
ha l l an expuestas a l p ú b l i c o i>or t é r -
m i n o de 15 d í a s con el fin de o i r re-
clamaciones en la S e c r e t a r í a muni-
c ipa l 
Por el plazo reglamentar io se ha 
l i an de manifiesto las listas de seño-
res Concejales, y n ú m e r o c u á d r u p l e 
de mayores Contr ibuyentes con de-
recho a ser elegidos compromisarios 
de conformidad al Real decreto nú-
mero 2.211 ite 10 de Octubre ú l t i m o 
y para o i r reclamaciones: 
U r d í a l e s del P á r a m o , a 17 de No-
viembre de 1930.—El Alca lde , Ber-
n a b é de Paz. 
Alca ld ía constitucional de 
Sancedo 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
Real decreto n ú m e r o 2.211 de 10 de 
Octubre ú l t i m o y a r t icu lo 25 de la 
ley de 8 de Febrero de 1877, se ha-
l l a expuesto a l publ ico en la Secre-
t a r í a del A y u n t a m i e n t o las listas de 
electores para compromisarios de 
Senadores, desde el d í a . d e la fecha 
hasta el 20 del actual a los éfecto? 
determinados en la expresada L e y . 
Sancedo, 1.° de Noviembre , de 
1 9 3 0 . - E 1 Alca lde , P í o P é r e z . . 
Alca ld iá ' cons t i tuc iona l de 
y.Santas Martas V 
. Propuesta por l a C o m i s i ó n per-
manente de este A y u n t a m i e n t o una 
h a b i l i t a c i ó n de c r é d i t o dentro de! 
presupuesto m u n i c i p a l ord inar io del 
corriente a ñ o , , se ha l la expuesto a! 
p ú b l i c o el expediente respectivo, en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por el plazo 
de quice d í a s para o i r reclamaciones 
en cumpl imien to de lo dispuesto en 
é l a r t í c u l o 12 del Reglamento dé 
Hacienda m u n i c i p a l . 
Santas Martas a 20 de Noviembre 
de 1930. - E l Alca lde , Satur io Ber-
mejo. ... 
Alca ld ía constitucional de 
Santa Cristina dé Valmadr iga l 
E l A y u n t a m i e n t o pleno que pre 
sido ha designado para vocales natos 
de l r epar t imien to sobre util idades 
que se ha de fo rmar en e l a ñ o 1931, 
a los señores que siguen: 
Parte real 
D . V ic to r ino Barr ientos Forreras, 
mayor cont r ibuyente por r ú s t i c a . 
la S e c r e t a r í a mmi i 
g lamentar io se ha 
o las listas de seño-
r n ú m e r o c u á d r u p l o 
tr ibuyentes con dé-
os compromisarios 
1 Real decreto nú-
de Octubre ú l t i m o 
aciones, 
' á r a m o , a 17 de No-
».— E l Alca lde , Ber-
mti tucional de 
Martas .y 
• l a C o m i s i ó n per-
A y u n t a m i e n t o una 
c r é d i t o dentro de! 
i c i p a l o rd inar io del 
ha l l a expuesto al 
ente respectivo, en 
i c ipa l por el plazo 
u o i r reclamaciones 
i de lo dispuesto en 
el .Reglamento dé 
pial. 
a 20 de Noviembre 
salde, Satur io Ber-
nstüucional de 
i dé Valmadrigal 
into pleno que pie 
) para vocales natos 
o sobre util idades 
l a r en e l a ñ o 1031, 
s iguen: 
te real 
amen tos Terreras, 
yeute por r ú s t i c a . 
D . M i g u e l G o n z á l e z C a s t a ñ e d a , 
ontr ibuyente forastero. 
D . Macario Santa Marta , mayor 
ontr ibr .yente por urbana. 
D . T o m á s Santos G o n z á l e z , por 
in i lus t r i f . l . 
Parte personal 
Parroquia de Santa Cr i s t ina 
D . Leonardo G o n z á l e z Rojo, cura 
p á r r o c o . 
D . Res t i tu to Bermejo Alonso, por 
'.'lística. 
£». Aure l iano Pastrana Castella 
.os, por urbana. 
D . Pascual Santos G o n z á l e z , por 
industr ia l . 
Parroquia de M a t a l í a n a 
D . Vic tor iano N ú ñ e z U ñ a ; cura 
uár roco . 
D . J e s ú s Casado Alonso , por r ú s -
;ica. ' 
D . M i g u e l Gallego Santos, por 
urbana. , 
D . M a r t í n Valbuena, por indus' 
: : i a l . , " ; " ' 
L o que se hace p ú b l i c o para o í r 
las reclamaciones que se presenten 
. ¡u ran te uu plazo de siete d í a s . 
Santa Cr i s t ina de V a l m a d r i g a l , 
•JX. de Noviembre de 1 9 3 0 . — É l A l -
calde, A r t u r o "Gallego.. ; 
ENTIDADES MENORES 
•hiniavecinálide\:[3ttw^Fdpi:iié-;Qrbigo-
Confeccionado por esta Jun ta , el 
l'resupuesto ordinar io .para el pro-
v imó ejercicio de 1931; se hal la de 
manifiesto, al p ú b l i c o en casa del 
; Presidente que suscribe ..por el plazo 
• v ocho d ía s a l objeto de su examen 
y o i r las reclamaciones que sean 
i « tas , pues una vez terminado d i -
< no plazo no s e r á n admit idas las que 
c ontra, él mismo se presenten. 
San Fe l i z de Orb igo , 24 de No-
\ iembre de 1930.—El Presidente, 
Joaqu ín Benavides. 
Junta vecinal de Matachana 
Por estar c a y é n d o s e de viejas y 
::" tener casi servicio a lguno made-
' ' ble, se venden en p ú b l i c a subasta 
- > robles de la Dehesa t i tu lada «Ma-
nila» cuyo producto se e m p l e a r á en 
c o n s t r u c c i ó n de casa escuela para \ 
n i ñ a s de qu« careos este pueblo, se-
ñ a l a n d o para el acto las 10 de ia 
m a ñ a n a del d í a 14 de Diciembre 
p r ó v i m o ante esta Jun ta vecinal , 
cuyo pl iega de condiciones se ha l la 
expuesto a l púb l i co para conoci-
miento de los . que quieran tomar 
parte en la citada subasta. 
Matachana, 24 de Noviembre de 
1930.—El Presidente, Pedro Pa-
rada. 
Juzgado de pr imera instancia de León 
D o n A n g e l Barroeta y F e r n á n d e z 
de Liencres , Juez de p r imera ins-
tancia de e s t á c iudad de León y 
su par t ido . 
Por el presente hago saber: Que 
en los autos de j u i c io declarativo de 
mayor c u a n t í a , seguidos en este Juz-
gado¿ y de que d e s p u é s se h a r á 
m e n c i ó n , se ha dictado la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
s i t i va , copiados a la le t ra dicen a s í : 
« E n c a b e z a m i e n t o . — Sentencia. -
E n la c iudad de León-, a once de 
Noviembre de m i l n o v e c i é n t o s t reinr 
ta', el Sr . ;D; , A n g e l Barroeta y Fer-
n á n d e z de Liencres, Juez de pr ime-
ra instancia de l a misma y su p á r -
t i do , habiendo vis to los presentes 
autos de j u i c i o declarat ivo de ma-
yor c u a n t í a , seguidos en este Juz-
gado, entre partes: de l a una y como 
demandante, el Sr . Abogado del 
Estado; en l a r e p r e s e n t a c i ó n legal 
del mismo, y de la otra y como de: 
mandados D . B r i n d i s A l b a Poncela, 
D . D o m i n g o G a r c í a P é r e z , don Ma-
nuel Rub io Alvarez , D.- D o m i n g o 
A l b a A l b a , D . Venancio P é r e z A l b a , 
D . A n t o n i o G e r v o l é s F e r n á n d e z , 
D . Gumersindo F e r n á n d e z R o d r í -
guez, D . Inocencio G o n z á l e z N ú ñ e z , 
D . J o s é M u r í a A l b a A v e l l a , D . B a l -
tasar P é r e z G o n z á l e z , D . M i g u e l 
G u t i é r r e z G o n z á l e z , D . Manuel Fer-
n á n d e z G o n z á l e z , D . Pedro Alfonso 
A l b a , D . S e r a f í n G u t i é r r e z L ó p e z , 
D . Manuel D í a z Gallego, D . S i m ó n 
G u t i é r r e z G o n z á l e z , D . Pedro A l b a 
Poncela, D . A n t o n i o Poncela Gon-
z á l e z , D . J o s é A n g e l G u t i é r r e z Gon-
z á l e z , D . Arsenio R o d r í g u e z Loba- ¡ 
to, D . J o s é V i l l o r t V á z q u e z , clon 
! J o s é L a m a A lva rez , D . J o s é D í a z 
\ P é r e z , D . Pedro L ó p e z , D . D o m i n -
! go Poncela A l b a , D . Juan G a r c í a 
P é r e z , D . Gervasio A m i g o F e r n á n -
dez, D , Constantino Diez A l b a , don 
D a v i d P é r e z L ó p e z , D . A n t o l í n L ó 
pez M a r t í n , todos mayores de edad 
y vecinos de V i l l a r de Acero, a ex-
cepc ión del ú l t i m o que lo es de Ma-
l a g ó n , representados por el Procu-
rador D . Nicanor L ó p e z , y d i r ig idos 
por el Letrado D . Rosendo L ó p e z , , 
con excepc ión de D . Arsenio R o d r í -
guez Loba to , representado en con-
cepto de pobre por el Procurador 
D . S e r a f í n L a r g o , bajo la d i r ecc ión 
del mismo Letrado; D . Enr ique 
Montes P é r e z , D . D o m i n g o A l b a 
G e r v o l é s , de la misma vecindad de 
V i l l a r de Acero, representados tam-
b ién por dicho Procurador Sr. L a r -
go, y d i r ig idos por el mismo Le t r a -
do Sr. L ó p e z , D . Ale jandro Castro 
Herrero , t a m b i é n mayor de edad y 
vecino de L a C o r u ñ a , habiendo es-
tado representado por el Procurador, 
D . Ruper to Vargas, D . J e r ó n i m o 
A l b a G o n z á l e z , y D . J o s é P é r e z 
A l b a , t a m b i é n vecinos" de V i l l a r de 
Acero, y , representados por el Pro--
curador Sr . L ó p e z , y dir idos .por el 
mismo Let rado D . Rosendo L ó p e z , . 
y D . Ambros io G u t i é r r e z G o n z á l e z , 
I ) . Francisco Alfonso s A l b a , doti.. 
Francisco Gallego Cela,.' D . M i g u e l 
Poncela A l b a , D . Gregorio. A l b a 
Méndez , ; D ' . A n t o ñ i p - M s r b d ó G o n z á -
l e z , v D . D o m i n g o P é r e z A l b a , don 
Eduardo G o n z á l e z A l b a , D . Fe l ipe 
F e r n á n d e z Pel la , D ; Fe l ipe A l b a ' 
D o r a l , D . : J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z , 
D . J o s é Romero L ó p e z , D . " Clara 
P é r e z A l b a , D . Venancio G o n z á l e z 
G o n z á l e z , D . Ventura Poncela, don 
S e r a f í n Maur iz G o n z á l e z , D . Vicen-
te A l b a D o r a l , D . A n g e l L ó p e z 
A v e l l a , D . Inocencio S a n t í n , don 
A g u s t í n L ó p e z , D . " M a r í a Manuela 
G o n z á l e z , D . " Bondadosa Poncela 
A l b a , D.a Mat i lde P é r e z Alfonso, 
D . A n t o n i o Gallego Alvarez , d o ñ a 
Cecil ia D o r a l Gavela, D . " Ger t rudis 
Poncela, D . Francisco Dora l Gave-
la , D . A n g e l Trayero Castellanos 
y D . " Carmen Morales Vilches, de 
ignorado paradero estos dos ú l t i m o s . 
y vecfnos que fueron aquellos de 
V i l l a r de AOM-O, declarados en re-
b e l d í a , y por haber fal lecido, se han 
entendido estos autos, con los here-
deros o causahabientes de los falle-
cidos, t a m b i é n declarados eu rebel-
d í a , sobre nu l idad de escri tura p ú -
blica y otros extremos, y 
Par te disposi t iva. — Fal lo .—Que 
estimando la demanda interpuesta 
por el Sr. Abogado del Estado, debo 
declarar y declaro nu la la escritura 
de venta de los robles de los montes 
del pueblo de V i l l a r de Acero, otor-
gada en veint is iete de Marzo de m i l 
novecientos catorce, en dicho pue 
blo por el Notar io D . Eugenio Her 
m i d a y Mel la , pot sesenta y un ve-
cinos del mismo, a D . Ale jandro 
Castro Herrero , y cancelada l a ins-
c r i p c i ó n de este t í t u l o en el Registro 
de la Propiedad dé Vi l iaf ranca del 
Binrzo , e igualmente nulas las escri-
turas posteriormente otorgadas por 
el D . Ale jandro Castro Herrero , a 
favor de D . A n g e l Trayero y don 
A u t o l í n L ó p e z M a i t í n , autorizada 
por el Notar io de Madr id , D . L u i s 
G a l h n a l , en t re in ta y uno de D i -
ciembre de- m i l novecientos diez y 
siete, y la otorgada por D . A n g e l 
Trayero y D . " Carmen Morales, en 
M a d r i d , en ve in t iuno ..de Enero de 
m i l novecientos diez y ocho, ante el 
Notar io D . F i d e l M a r t í n e z A l c a y n a , 
. y por D . " Carmen Morales y D . A n -
• t o l ín L ó p e z M a r t í n , ante el mismo 
Notar io , en v e i n t i s é i s de J u l i o "de 
m i l novecientos-diez y; ocho, y-can 
celadas sus inscripciones, consi-
guientes, en e l Regis t ro de la Pro-
piedad de Vi l iaf ranca del B i e r z ó , 
con expresa i m p o s i c i ó n de costas a 
los demandados; y por la r e b e l d í a de 
és tos o de suá herederos, p u b l í q u e s e 
la cabeza y parte disposi t iva de esta 
sentencia, si no se solic.tare su not i -
f icación personal, en la Gaceta de 
M a d r i d y BOLETÍN OKICIAI. de la pro-
v i n c i a , para su not i f icación a expre-
sados demandados rebeldes, y por 
d e f u n c i ó n de algunos d é ellos, a sus 
herederos o causahabientes. 
A s í por esta m i sentencia, def ini-
t ivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y h r m o . — A n g e l Barroeta.— 
.Rubricado. 
Y para que s i rva de not i f icac ión 
en forma a los demandados rebeldes 
o sus herederos o causahabientes, 
expresados en el encabezamiento de 
la sentencia, que queda t ranscr i to , 
pongo el presente en L e ó n , a ve in 
t icuat ro de Noviembre de m i l nove-
cientos t r e in t a .—Aage l Barroeta.— 
E l .Secretario j u d i c i a l , L i c i o . , LUÍH 
Gasque. 
Juzgado municipal de 
Renedo de Valdetuéjar 
D o n Césa r D o m í n g u e z D o m í n g u e z , 
Juez m u n i c i p a l de la v i l l a de 
í i e n e d o de V a l d e t u é j a r y su dis 
t r i t o . 
Hago saber: Que en las d i l igen-
cias de e j ecuc ión de j u i c io verbal 
c i v i l seguido en este Juzgado a ins-
tancia de D . Juan Manuel S á n c h e z 
Prado, mayor de edad, casado, la-
brador y vecino de L a Mata Monte 
A g u d o , contra D . Pedro V i i l a l b a 
M a r t í n e z , t a m b i é n mayor de edad, 
del mismo estado y p ro fes ión , y ve 
c i ñ o de Las M u ñ e c a s , sobre pago de 
quinientas pesetas de p r i n c i p a l , m á s 
para costas, se sacan a p ú b l i c a su-
basta a instancia del demandante, 
los bienes siguientes: 
1. ° U n a casa, v iv i enda dentro 
del casco del pueblo de M u ñ e c a s , 
con su parte de establo y a n t o j á n o , 
compuesta de alto y bajo, que l i ú d a : 
frente, antojano d é la- misma; es-
palda, calle p ú b l i c a ; derecha, calle 
servidera, e izquierda, herederos de 
Aure l i auo A lva rez , tasada en cua-
t ro m i l trescientas cincuenta pese-
tas (4.350). ; : ; V - / v ! 
2. ° U n huerto, dentro del casco 
dél pueblo dé- M u ñ e c a s y punto de-
nominado Los Huertos , de un á r e a , 
qué l inda : Este , el r ío ; Sur, Lorenzo 
M a r t í n e z ; Poniente, establo del eje-
cutado y Nor te , Mieael Diez; tasado 
en cien pesetas (100). 
3. a Una t i e r ra , dentro de l t é r m i -
no de M u ñ e c a s y punto denominado 
L a Cor t ina , con sus á rbo l e s y col -
menas de abejas que existen en la 
misma o sea la m i t a d que adminis-
t ra hoy el ejecutado, de dos á r e a s , 
l inda toda el la: Este y Nor te , cami -
no real ; Sur, E leuter io del Blanco y 
Oeste, Lorenzo M a r t í n e z ; tasada en 
ciento cuarenta pesetas (140). 
! 
L a subasta se c e l e b r a r á eu la sai-, 
audiencia de este Juzgado, sita n:. 
la v i l l a de la fecha, el d í a veinte < 
Dic iembre p r ó x i m o , a las trece ho i a> 
N o se a d m i t i r á n posturas que; : 
cubran las dos terceras partes dt-; 
a v a l ú o y para poder tomar pan . 
d e b e r á n los licitarlores consignar 
previamente en la mesa del Juzga-
do el diez por ciento, por lo menos, 
de la t a s a c i ó n . 
No existen t í t u lo s de propiedai! 
n i se ha supl ido la fal ta por lo que 
el rematante o rematantes se cont'oi-
m a r á n cou el acta de a d j u d i c a c i ó n . 
Dado en Renedo de Va lde tué j a r 
a ve in te de Noviembre de m i l nove-
cientos t r e i n t a . — C é s a r D o m í n g u e z . 
—P. S. M f í f f i Secretario, Ange i 
Reyero. / 
/ O . ' P . - f ooO. 
A N U N P A R T I C U L A R E S 
Anunc io 
Se convoca a todos los usuarios, 
tanto industr iales como regantes dt 
la presa Aviones y presa Forera, 
"derivadas del r ío Orbigo que riegan 
los t é r m i n o s de T ü r c i a y Armel lada , 
a la r e a n i ó n que t e n d r á lugar en la 
Casa Escuela de-Armel lada , e l día 
18 de Enero del p r ó x i m o : a ñ o d-
1931, con el fin de acordar la con s- , 
t i t ü c i ó ñ de la Comunidad , d é r é g a n ; 
tes de T u r c i a y A m e l l a d a . . 
L a r e u n i ó n t e n d r á lugar a la tres 
d é la tarde de l referido d í a . 
Arme l l ada , 25 de Noviembre de 
1 9 3 0 : - - E l A l o a l d é ^ b m á s Alonso. 
~ A s ' v V ' P . P . — % 2 . 
Safcita axwtfbs.jios" usuarios de" la 
presa « C a m e l l o n á y Nuevo cauce» . 
der ivada del rió Orb igo , que riega 
t ierras de este t e rmino y Alcoba, 
a u n a r e u n i ó n que t e n d r á lugar el 
d í a 11 de Enero de 1931 a Jas 10 de 
la m a ñ a n a , eu la Casa-Escuela, para 
t ra ta r de cons t i tu i r l a Comunidad 
de regantes, con arreglo a. lo dis-
puesto eu l a vigente legis lación '1-: 
aguas. 
Sardonedo, 25 de Noviembre 
1930 .—El Presidente de la Junta 
vec ina l , Vicente A r i a s . 
/ P . P - . 5 5 1 . 
I m p . fte la Difmtac35n orovicox»1 
